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 Стратегије комуникације Владе Републике Србије о процесу
стабилизације и придруживања државне заједнице Србије и Црне Горе
Европској унији
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Podržava ulazak BiH u EU
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EU
Ne podržava ulazak BiH
u EU
Ne zna/ ne želi se
izjasniti
prosinac 2008. 73%14.30%12.80%
prosinac 2009. 85.70%13.20%1.20%
siječanj 2011. 88.20%7.60%4.30%
siječanj 2012. 76.50%18.10%5.40%
siječanj 2013. 82.10%17.60%0.30%
Istraživanja javnog mišljenja o ulasku BiH 
u Europsku uniju 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
